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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Laki- 
laki di Mata ‘Perempuan’ (Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk pada 
Magdalene.co)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perempuan yang dalam 
hal ini dilihat melalui majalah perempuan elektronik yaitu Magdalene.co dalam 
memandang laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana 
majalah perempuan di Indonesia mengambil peran dalam mewacanakan laki-laki 
serta menganalisis bagaimana laki-laki diwacanakan oleh Magdalene.co melalui 
model analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. 
Penelitian ini berangkat dari keresahan penulis, yang menganggap dirinya, sebagai 
feminis atas segala stereotip negatif mengenai feminisme. Seringkali ditemui 
anggapan bahwa feminis membenci laki-laki atau bahkan dianggap ingin 
memusnahkan laki-laki. Tidak salah jika anggapan ini meluas di tengah masyarakat 
dan telah menjadi opini publik. Memang narasi ini masih jarang ditemui. Namun 
anggapan inilah yang semakin memberikan jurang relasi antara laki-laki dan 
perempuan. Meminjam istilah laki-laki pro feminis dari Nur Hasyim dalam bukunya 
“Good Boys Doing Feminism”, sejatinya mereka dapat mendorong tercapainya 
kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya memperluas 
perbincangan mengenai laki-laki pro feminis. 
Penulis berharap tulisan ini mampu menyadarkan berbagai pihak, terutama kepada 
mereka yang masih awam ataupun memiliki persepsi negatif terhadap gerakan 
feminisme. Kemudian mampu saling bahu-membahu memperjuangkan keadilan 
bagi setiap manusia tanpa memandang gender. Penulis juga menyadari bahwa  
masih terdapat kekurangan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran 
sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam 
dunia pendidikan khususnya studi media dan gender di Indonesia serta dapat 
bermanfaat bagi setiap pembacanya. 
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